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Cow hide (35 pounds) 1,7 6,2
Horse hide (unit) 0,45 0,84
Tallow (25 pounds) 1,8 1,7
Salted meat  (100 pounds) 1,7 4,2
3ULFH￿RI￿H[SRUWV 100 334
,PSRUWV
Yerba from Paraguay (25 pounds) 1,8 3,2
Oil (small jar) 3,5 1,4
Cocoa from Guayaquil (100 pounds) 17,2 10
Rice from Brazil (25 pounds) 1,9 1,5
Sugar from Brazil (25 pounds) 2,3 3,1
Wine from Malaga  (pipe) 138,7 78,7
Gin from Holland (pipe) 149 75
Cotton canvas (piece) 27,5 20,5
Silesian linen (piece) 23,6 9,5
Silk serge (yard) 5,1 1,8
Silk sowing thread (pound) 13,5 5,2
Paper (ream) 11,4 3,5
3ULFH￿RI￿,PSRUWV 100 70
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Urban population 42872 59154
Rural population 37168 75307
Total population 80040 134461
Land (millions of hectares) 2,25 4,2
Land (millions of hectares) 5,1 12,4
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1810 1825 Increase (%)
Cow (unit) 1,4 5,1 264,2
Land (yard) 0,2 0,7 250
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1810 1825
Infantry sargent (yearly wage) 190 190
Infantry soldier (yearly wage) 144 120
Infantry captain (yearly wage) 720 720
Rural worker (yearly wage) 50 55
Rural foreman (yearly wage) 168 128
Urban worker (daily wage) 0,62 0,56
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468 ; .; /; 3 ￿ U ￿ Z ￿ = q + q
428 < .; /; 3 ￿ U ￿ Z ￿ = q + q
4*8 1 .1 /1 3 ￿ U ￿ Z ￿ = q + q
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